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CICLO DE CONFERENCIAS “NUEVAS EXPEDICIONES CIENTÍFICAS”
• Entre ranas y víboras, expediciones bajo diferentes escenarios 
Alberto Sánchez Vialas, 19-06-2018
• Entre este bosque y ese glaciar, nuevas ranas voy a encontrar
Ignacio De la Riva, 03-07-2018
• Expedición ornitológica a las remotas montañas kársticas de
Kumawa, Nueva Guinea
Borja Milá, 18-09-2018
• Caminando entre pingüinos: el trabajo científico en la Antártida
Andrés Barbosa, 16-10-2018
• Operación Torillo
David González, Rafael Serra, Arturo
Valledor del Lozoya, Javier Zapata y Américo
Cerqueira, 06-11-2018 
• De Borneo a Timor
Rafael Marquez, 13-11-2018 
• Muestreos y filogenias: buscando bichos en
los desiertos
Mario García París, 20-11-2018
GRAELLSIA
Conferencia presentación del libro: El árbol de la vida de los vertebrados
Por Rafael Zardoya, 10-07-2018
El árbol de la vida de los vertebrados es un libro divulgativo y actualizado que nos ayuda a
comprender la evolución de este grupo de animales al que pertenecemos los seres humanos. Para ello
utiliza numerosos esquemas e imágenes que reconstruyen sus relaciones de parentesco las cuales están
basadas en la presencia de caracteres heredados que están ausentes en otros grupos y en las secuencias
de ADN.
En esta publicación aparte del árbol general de los vertebrados se incluyen tres árboles más que se
explican más en detalle: el de los saurópsidos, el de aves y el de mamíferos.
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